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Grupa ECET (European Countries in Economic Transitions) formi-
rana je u okviru udruÞenja EURASLIC (European Association of
Aquatic Sciences Libraries and Information Centres), a 2004. go-
dine predloÞeno je njezino prikljuèivanje projektima ODIN-a
(Ocean Data and Information Network). Grupu èine knjiÞnièari iz
sljedeæih zemlja: Bugarska, Estonija, Hrvatska, Latvija, Poljska, Ru-
sija, Ukrajina. Tijekom 2005. godine utvrðene su potrebe i ciljevi
pilot projekta: unapreðenje usluga i servisa; povezivanje knjiÞnica
putem mreÞnih stranica, mailing liste; izgradnja skupnog kataloga,
koji bi okupljao publikacije koje se izdaju na jezicima zemalja su-
dionica projekta, edukacija knjiÞnièara.
Prva edukacija knjiÞnica (osnovni stupanj) odrÞana je 2006. go-
dine. Teme radionica bile su: izrada internetskih stranica, mreÞni
katalozi, tezaurusi, komunikacija, e-repozitoriji, otvoreni pristup,
online informacijski izvori i njihovo pretraÞivanje, izrada stra-
teškog i poslovnog plana.
Kreirana je mreÞna stranica projekta (http://www.iode.org/odi-
necet), uspostavljena mailing lista, a zapoèelo se s radom na iz-
gradnji skupnog kataloga (ECET Union List of Serials Project),
koji je dostupan na adresi: http://www.euraslic.org/journal.ph
Kao jedan od sljedeæih koraka u pristupu informacijama predlo-
Þena je izgradnja zajednièkog repozitorija.
Nakon 12. konferencije udruÞenja EURASLIC (Krim 2007.) knjiÞ-
nièari iz Rusije i Ukrajine sudjelovali su na edukativnoj radionici
na temu izgradnje institucijskih repozitorija.
Iste godine organizirana je i druga po redu edukativna radionica
ODINECET. Osim teoretskih i praktiènih aspekta izgradnje repo-
zitorija, teme su bile: marketing i javno zagovaranje knjiÞnica i in-
formacijskih centara, raèunalna obrada slika, otvoreni pristup,
osnove scientometrije, oceanografski repozitorij OceanDocs
(http://iodeweb1.vliz.be/odin/) te direktorij struènjaka iz podruèja
ocenografije Ocean Expert (http://www.oceanexpert.net/).
Treæa po redu radionica ODINECET Training Course on Marine
Information Management odrÞana je u Ostendu, Belgija, 3.–7. 11.
2008. Sudjelovalo je èetrnaest knjiÞnièara iz šest zemalja. Ove go-
dine nije bilo predstavnika Estonije. Predavaèi su bili iz Belgije i
SAD-a.
Teme su bile: pretraÞivaèi i pretraÞivanje informacija, oceano-
grafske baze podataka, knjiÞnièni posluÞitelji; WEB 2.0. Veæi dio
programa bio je posveæen repozitorijima i praktiènom radu na
postojeæem repozitoriju: CEEMaR (Central and Eastern European
Marine Repository). Kao program za izradu repozitorija odabran
je D-Space, koji je dalje tijekom 2008. godine prilagoðen potreba-
ma Grupe ODINECET unutar projekta OceanDocs (http://iode-
web1.vliz.be/odin/).
CEEMaR je tematski repozitorij iz oceanografije, hidrologije, zna-
nosti o okolišu. U izradi repozitorija sudjeluju institucije èlanice
projekta ODINECET. Radove znanstvenika s institucija sudionica
na projektu unose knjiÞnièari. Neke od institucija ujedno su i izda-
vaèi znanstvenih èasopisa, što im daje pravo raspolaganja radovi-
ma objavljenim u vlastitom izdanju i nesmetan unos u repozitorij.
Ukoliko institucija ima vlastiti repozitorij, moguæe je napraviti po-
veznicu na repozitorij intitucije (npr. Institute of Biology of the So-
uthern Seas -IBSS Institutional Repository).
KnjiÞnica Instituta Ruðer Boškoviæ odluèila se za izgradnju vlasti-
tog institucijskog repozitorija, tako da æe u Ceemar biti ukljuèena
putem poveznice.
Osim daljnjeg rada na repozitoriju od knjiÞnièara Grupe ODINE-
CET oèekuje se promocija mreÞno dostupnih izvora iz podruèja
oceanografije poput veæ spomenutih OceanDocs, OceanEXpert i
drugih. DrÞave koje još nemaju svoje koordinatore (IODE Natio-
nal Coordinators for Marine Information Management) trebale bi
izabrati svog predstavnika – knjiÞnièara koji radi u oceanografskoj
knjiÞnici. Buduæi da neke od knjiÞnica (Rusija, Ukrajina) imaju
zastarjelu raèunalnu opremu, predviðena je njezina modernizaci-
ja putem natjeèaja i stipendija. Nastavit æe se suradnja meðu knjiÞ-
nicama na izradi skupnog kataloga i meðuknjiÞniènoj posudbi.
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